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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN U NIVERSITAS ANDALAS
NOMOR z fifi /UN16.02.DlPPl2ota
Tentang
Beban Mengajar Belajar Mandiri
Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia)
Semester Genap T A 2Ol7 I 2Ot.8
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 314UUN16.2 DlPPl2}t7 tentang Tutor Blok 3.6 (Gangguan
pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia).
Kegiatan Belajar Mandiri Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia)
Semester Genap TA 20t7l20tg telah dilaksanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari
tanggal 23 April 2018 sid 01 Juni 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUNUnand-2O17 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0 1.2.400928 I 20L8;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada
Dekan Fakuhas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakuttrs Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam pglebpkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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KEMTI..ITERIAN RISET, TEK\TOLOGI DAN PENDIDIKAN TIN-GGI
UNIVERSTTAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jf . Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127 , Sumatera Barat - lndonesia
Telpon : +62751 31746 Fax.: +62751 32838, Dekan : +62751 39844
Laman:http://fk.unand.ac.id e-mail:dekanat@fk.unand.ac.id
Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas KedolGeran Universitas Andalas
Nomor : ,Wq /uN16.02.D/PPl2otgTanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok Blok 3.6
(Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia) Semester Genap TA
20 17 I 20 18 Fa kuftas Kedoktera n Un iversita s Anda la s
NO NA}IA Beban 5](S
nuanxHpkrOl25
1 Prof. dr. Rahmatina B. Herman, PhD 4x1x0.125=0.5
2 Prof. dr. H. Fadil Oenzil, PhD, SpGK 5x1x0,125=0,625
3 dr. Selfi Renita Rusdji, M. Biomed 5x1x0,125=0,625
4 dr. Nora Harminarti, M. Biomed, SpParK 3x1x0.125=0.375
5 dr. Miftah lrramah, M. Biomed 5 x 1x 0,125 = 0,625
6 dr. Hj. Hasnar Hasyim 5x1x0,125=0,625
7 Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK 4x1x0.125=0.5
8 Prof. Dr. dr. Hj. Ellyza Nasrul, Sp.PK(K) 5x1x0,125=0,625
9 dr. Siti Nurhaiiah.MSi.Med 5 x 1x 0,L25 = 0,625
10 Dr. dr. Efrida, Sp.PK, M.Kes 5x1x0,125=0,625
11 dr. Linosefa, Sp.MK 5x1x0,125=0,625
L2 dr. HirowaU Ali, PhD 4x1x0.125=0.5
13 dr. Yulistini, M.Med-Ed 5x1x0,125=0,625
L4 dr. Roza Silvia, MClinEmbriyol 5x1x0,125=0,625
15 dr. Nita Afriani, M.Biomed 5x1x0,125=0,625
16 Prof. dr. Hi. RismawatiYaswir, Sp.PK(K) 5x1x0,125=0,625
t7 dr. Biomechy Oktomalio Putri, M. Biomed 3x1x0.125=0.375
18 dr. Susila Sastri, M. Biomed 5x1x0,125=0,625
19 dr. Dewi Rusnita, MSc 4x1x0.125=0.5
20 dr. Yenita, M.Biomed, SpPA 3x1x0.125=0.375
2t dr. Aslviyanti Asri, M.Si.Med, SpPA 5 x 1x 0,L25 = 0,625
22 dr. Yulia Kurniawati. So.KN 3x1x0.125=0.375
23 dr. Eka Nofita, M.Biomed 4x1x0.125=0.5
24 dr. Nurhayati, M.Biomed 4x1x0.125=0.5
25 Prof. Dr. dr. Hj. Yanwirasti. PA(K) 4x1x0.125=0.5
26 dr. Rahmatini, M.Kes 5x1x0,125=0,625
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